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X ie Hongyi(T he A rch itecture D epartm en t of X iam en U niversity 361005)
　　Abstract: The result is base on the analysis of the investi2
gation of the Zhongshan Road of x iam en. W e try to find out the
cause of som e business phenom ena and foretell its future. W e
suggest its keep ing the in tegrated im age of the o ld form s and tak2
ing a more active part in the traditional culture affairs. It gives an
idea of finding a w ay out betw een the modern business culture
and the traditional culture in the revitalization of o ld cities.
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调查的背景和意义
厦门中山路的建设于 1926- 1933 年间, 是厦门老区中极富
特色的建筑群之一。全长 1200 多米, 宽 15 米, 建筑多为 3- 4
层, 两侧建筑高度与街道宽度比为 1: 1. 2- 1: 1. 1 左右。具有欧


















格 120 份, 收回 108 份, 经整理符合要求的有 97 份, 有效率为
89. 8%。表格主要采用提问的方式进行, 采访对象为行人, 其中
老年人 15 人, 占 15. 46% , 中青年 74 人, 占 76. 2% , 少年儿童 8





现状: 上半段的行人较少, 生意也较清淡, 下半段则相反。我
们测得数据: 在节假日期间下半段人流最多可达平均 110 人ö分
钟, 同一时段上半段仅为 75 人ö分钟。我们分析其原因主要有以
下几点:
1. 地理因素: 下半段 600 多米长几乎为平地, 行走轻松, 终
端的鹭江和鼓浪屿的景色成为潜在的吸引因素。上半段则为坡
地, 逛街时易产生疲劳感, 整条街又缺乏相应的休息服务设施。
2. 公交车站的站点设置和通过的公交车数目: 下半段有 15









结构较为合理: 拥有 4 家层数在 6 层以下的中型商场和许多分
布集中, 特色鲜明, 占小店数量的 60% 以上的小型专卖店①。这



















中在 14 至 30 岁之间占 57。14% , 60 岁以上老人不足 3%。






























































场, 以保持步行街的延续性; 在相应的地点 (地下)加建公共卫生
间以缓和中山路上卫生设施不齐的现状; 街道上每隔一定距离
设置一个休息节点, 提供行人休息和举办各种民间活动的场所;
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(2) 商业经营活动与民间文化活动相结合的形式, 如咖啡,




着观看, 造成很大的不便。厦门地处亚热带, 气候宜人, 适合户外
活动的时间长, 因此在改建成步行街后将类似的活动推上街头
将极具吸引力。



















设计纲要确定前, 往往应对基地环境, 历史, 文化演变进行直接




























老城区中心, 城市商业中心, 城市客厅, 主要旅游景
点
　　注释 1: 专卖店的经营形式的优势: 专卖店提供了标准价
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